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1. UN E BRÈVE IN F O R M A T IO N
Les géographes en Serbie prenaient au début comme cadre thém a­
tique la valorisation touristique de l ’espace, ensuite les m ouvem ents 
touristiques, les problèm es de l ’em placem ent des objets touristiques et 
le tourism e de m ontagnes. Au cours de la dernière Quinzaine d’années 
ils se préoccupent de plus en plus d ’application de la planification spa­
tiale dans le tourism e et des conséquences écologiques du trafic touri­
stique et de l ’édification touristique au bord de la m er et dans les 
montagnes, où l ’on observe un bouleversem ent visible de l ’équilibre des 
processus de la na tu re  sous l ’influence de l ’édification touristique. Le 
professeur Zivadin Joviôic, un des fondateurs de la géographie du tou­
rism e en Serbie et en Yougoslavie, s’emploie à constituer une science 
nouvelle, synthétique par son essence et interdisciplinaire par la place 
q u ’elle occupe dans le systèm e des sciences — „tourismologie” . Il trouve 
ses supports en géographie, économie, sociologie, psychologie et histoire 
de l ’art. Joviéié sort d’une certaine m anière des cadres de la géographie 
du tourism e et de la récréation, car il le considère trop étroit pour 
em brasser l ’ensemble du phénomène complexe du tourisme. P o u r­
tant, nom breux géographes yougoslaves n ’acceptent pas la „tourism olo­
gie” comme un néologisme term inologique-linguistique, ni son cadre 
thém atique.
2. L 'ENSEIGNEM ENT DE LA G É O G R A PH IE  DU TOURISME
L ’organisation de l ’enseignem ent de la géographie du tourism e re ­
présentait une grande nouveauté dans les études de géographie. Au com-
m encem ent des années soixante, deux enseignants de géographie, Ziva- 
din Joviöic et Milorad Vasovic, ont commencé à s’occuper de recherches 
dans le domaine du tourism e aussi, mais, en prem ier lieu, du point de 
vue de géographie de l’espace. Bientôt ont paru  les prem iers travaux 
scientifiques du domaine de géographie du tourism e et de valorisation 
touristique de la na tu re  de Yougoslavie. En 1962 a été inauguré l’ensei­
gnem ent postscolaire à la section d ’études nouvellem ent fondée de „Fon­
dem ents géographiques du tourism e”. Il a provoqué un grand in térêt 
parm i les géographes, économistes, ethnologues, philologues, juristes di­
plômés et des autres experts analogues. Tous les étudiants inscrits, 
à l’exception des géographes diplômés, étaient obligés de subir des exa­
mens supplém entaires. Ce grand in térêt pour les etudes du tourism e 
était, dans une certaine mesure, dû aux prem iers efforts organisés de 
développer systém atiquem ent le tourisme, car on avait compris que la 
Yougoslavie é ta it purem ent et sim plem ent faite pour le tourism e grâce 
à son clim at favorable et la grande diversité de ses régions et surtout 
au mosaïque des différentes cultures, des tra its  historiques, ethnogra­
phiques et de folklore. L ’étude du tourism e à l’Université représentait 
une nouveauté à Belgrade et dans la RS de Serbie. Bientôt commencè­
ren t à affluer les étudiants de presque toutes les parties de la Yougo­
slavie et de cette façon le Groupe de Géographie de la Faculté des 
sciences naturelles et m athém atiques devint le plus grand centre pour 
la form ation des experts en tourisme. O utre les m atières d ’enseigne­
m ent géographiques (géographie du tourisme, climatologie, cartographie 
touristique et géographie économique) on enseignait aussi l’histoire de 
l ’art, les fondem ents de l ’économie politique, l ’économie de la Yougo­
slavie et, par conséquent, on a dû, dès le début, engager aussi les pro­
fesseurs des autres facultés et les experts ém inents-praticiens du tou­
risme. Après deux années des études post-scolaires, les m eilleurs can­
didats préparaient et défendaient les thèses pour le grade de m aître ès 
sciences. Cec gens, „comme experts d ’un profil nouveau” obtenaient des 
emplois aux différents poste de travail dans presque toute la Yougo­
slavie: aux écoles supérieures et aux facultés, dans les cham bres de 
commerce, dans les unions du tourisme, dans les organisations touristi­
ques — hôtelières, aux agences de voyage, aux stations therm ales et 
balnéaires. L ’in térêt que les jeunes gens prenaient à ces études augm en­
tait d ’une année à l’au tre  (S. S t  a n к  о v i ć 1980). De l ’au tre  côté, certains 
mem bres du corps enseignant, professeurs et assistants au Groupe de 
géographie s’orientaient de plus en plus vers la recherche scientifique 
des m ouvements touristiques contem porains de leurs conséquences et 
même des conditions préalables dans l ’espace géographique. Enfin, l ’éco­
nomie touristique en Yougoslavie gagnait constam m ent du terrain  et,
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par conséquant, il augm entait aussi le besoin des experts formés aux 
facultés. Pour cette raison on a entrepris les préparatifs pour organiser 
les études régulières du tourisme, dans la durée de quatre années sco­
laires — de nouveau au Groupe géographique, dans l’in stitu t de géo­
graphie, où l’on avait déjà acquis des expériences im portantes. La p re­
m ière génération des étudiants du tourism e s’ étaien t inscrits en 1 année 
scolaire 1972/1973. „Toutes les attentes quant à l ’in térêt que les jeunes 
gens tém oignaient aux études du tourism e étaient dépassées. Pour 50 
places libres pour les étudiants réguliers, 350 bacheliers désiraient se 
faire inscrire. Parm i ceux-ci il y avait 150 excellents élèves, ce qui est 
un cas unique dans l’évolution passée et présente de la Faculté des 
sciences naturelles et des m athém atiques (S. S t a n k o v i c  1980).
On a bientôt fondé la revue scientifique „Tourismologie”, dans la ­
quelle sont traitées les questions de la théorie, méthodologie et pratique 
du tourism e (à vrai dire, c’est déjà en 1971 que fu t organisée à A randje- 
lovac la prem ière réunion yougoslave consacrée au thèm e „La Géo­
graphie et la pratique du tourism e”). Dans la revue susmentionnée et 
aux réunions scientifiques on m entionne de plus en plus souvent le 
term e de „tourismologie” , bien qu’il ne soit pas accepté par tous les 
géographes ni par les économistes et autres experts
Le nom bre des étudiants, des professeurs et des assistants, les liens 
ram ifiés avec les organisations touristiques et les institutions culturels 
et scientifiques ont imposé le besoin de dégager les études du tourisme 
de la Section des sciences géographiques à la Faculté des sciences na­
turelles et des m athém atiques. Ce dégagem ent a eu lieu au mois de 
décem bre 1976, lorsque fu t fondée la Section des sciences tourismologi- 
ques dans le cadre de cette même faculté, comme un ensemble au to ­
nome d’enseignem ent et de science. Les rapports avec la Section de 
géographie et l ’in stitu t de géographie, dont il est issu, se réduisent à quel­
ques m atières d’enseignement (géographie physique, cartographie touri­
stique et régions touristico-geographiques du monde) qu’il a gardé dans 
son program m e d’études.
M alheureusem ent, lors de la réform e de l ’Université à Belgrade, en 
1986, il a été décidé d ’abolir la Section de tourismologie, en tan t que 
centre unique d’enseignem ent du tourisme. Les m atières d ’enseigne­
m ent, relatives au  tourisme, sont à présent insérées dans les program ­
mes de la Faculté d ’Économie et de la Faculté des sciences naturelles 
et des m athém atiques (Section de géographie et de planification spatiale 
de cette Faculté). Pour le moment, on insiste sur le besoin d ’intensifier 
l ’enseignement de géographie touristique générale et régionale avec les 
étudiants réguliers de cette Section et d’in troduire les études post-sco­
laires dans les domaines thém atiques suivants: valorisation touristique
de l ’espace géographique; grands systèmes spatiaux et tourisme; l’envi­
ronnem ent et tourisme; montagnes et tourism e de montagne.
3. L 'ENSEIGNEM ENT DU TOURISME 
A  LA SEC TION DES SCIENCES T O U R ISM OLOG IQUES DE LA FACULTE 
DES SCIENCES À  BELGRADE
La Section des Sciences tourismologiques est le foyer de formation 
des experts en domaines de tourism e et de récréation pour les besoins 
de l ’économie touristique et hôtelière, pour les organisations qui s’occu­
pent de recherches scientifiques et les com m unautés sociopolitiques. A la 
section il y a trois formes d’enseignement, à savoir: régulier, ex traord i­
naire et post-scolaire. Le plan d ’enseignem ent pour les études régulières 
de quatre années, adopté dans l ’année scolaire 1981/1982, est le sui­
vant:
MATIÈRE SEMESTRE
I II III IV V VI VII VIII
c e  c e  c e  c e  c e  c e  с e с e1
1. Éléments de défense 
nationale et d ’auto-
protection 11  1 1  11  11
2. Éléments de philo­
sophie m arxiste 2 2
3. Éléments de touris-
mologie 2 1 2 1
4. Langue étrangère I2 1 3  1 3  1 3  1 3  1 3  1 3  1 3
5. Langue étrangère II3 1 3  1 3  1 3  1 3  1 3  1 3  1 3
6. M athém atiques éco­
nomiques 2 2 2 2
7. Géographie physique 2 1 2 1
8. H éritage de m onu­
m ents 2 1 2 1
9. Économie d’Organis- 
sations du travail
associé 2 1 2 1
10. Éducation physique 2 2
11. Droit économique 2 2
1 с cours ,  e —  exerc ice .
Les é tu d ia n ts  se d é c id en t  et a p p r e n n e n t  d e u x  des  q u a t r e  l an g u e s  é tra n g è re s :
1 ang la is ,  l 'a l lem an d ,  le f ran ça is  e t  le  russe .
* V. n o te  2.
MATIÈRE SEMESTRE 
I II III IV V VI VII VIII
c e  c e  c e  c e  c e  c e  c e  c e




14. Sociologie du temps 
libre
15. Théorie et pratique 
de l’autogestion
16. Economie du tou­
rism e
17. Travail pratique dans 




19. Théorie des systèmes 
et de l ’information
20. Economie de l ’hôtel­
lerie
21. Économie des com­
m unications
22. L ’environnem ent
23. Physiologie du tra ­
vail et du repos
24. Cartographie touri­
stique
25. Travail pratique dans 




27. Tourisme en Yougo­
slavie
28. Organisation et poli­
tique du tourism e
29. Propagande touristi­
que
30. Agences de tourism e
2 2 2 2
2 2
4 1 2 1
2 1 2 1
3  2 2 2
2 2
2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1 
2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1 
2 1 2 1
MATIÈRE SEMESTRE
I II III IV V VI VII VIII
c e  c e  c e  c e  c e  c e  c e  c e
31. Planification de
l ’espace 2 1 2 1
32. Régions touristiques 2 1 2 1
33. Am énagem ent touri­
stique de l ’espace 2 2
34. M atière d ’option I4 2 2
35. M atière d ’option II5 2 2
36. Travail p ratique dans 




38. Travail de diplôme
Après avoir passé tous les examens et défendu avec succès le travail 
de diplôme, le candidat obtient le degré de „tourismologue diplômé” . 
La pratique professionnelle fait partie du processus de l ’enseignement 
et comprend toutes les formes de qualification des étudiants pour leur 
inclusion rapide et efficace dans le travail associé. En d ’autres termes, 
au cours de leurs études qui durent quatre ans, les étudiants „doivent 
apprendre à connaître toutes les phases de gestion technique et d’orga­
nisation technologique dans le trafic touristique et l’économie du to u ris ­
me (25 godina..., 1986). La pratique est effectuée le plus souvent dans 
1 organisation du travail associé. Ainsi les étudiants de la Ièr0 année 
prennent part à la mise en oeuvre et à l ’élaboration technique des 
enquêtes sur la demande et l ’offre touristiques. A la IP  année ils p ra ti­
quent le travail dans les organisations qui s’occupent des questions de 
repos et de récréation. C’est là qu’ils se fam iliarisent avec les solutions 
organisationnelles et de cadres, avec les plans et program m es annuels, 
prennent part aux enquêtes parm i les empoyés relatives à la m anière 
d utiliser le repos et la récréation, étudient le rôle des au tres services et 
élaborent les enquêtes déterminées. Les étudiants de la IIIe année font 
la pratique professionnelle aux hôtels où ils apprennent à connaitre direc­
tem ent 1 organisation du travail: la technique et la technologie des proces­
sus de production déterminés, des services, d ’approvisionnem ent et de 
m aintient technique; ils travaillen t au service de réception, recherchent
É lé m en ts  de  ré c ré a t io n  tou r is t ique .
6 S y s tèm e  de  d e v ises  et de  douane .
l ’influence des m anifestations déterm inées sur l’utilisation des capacités 
des hôtels et restaurants. Dans la IVe année, la pratique se fait dans les 
agences de tourisme et dans les grandes organisations des comm unica­
tions où les étudiants apprennent à connaître l ’organisation du travail, 
la m édiat touristique et les m éthodes de coopération avec les organisa­
tions dans les autres domaines d’activité.
Les excursions de petite durée sont exécutées dans le cours entoer 
d ’études, pour la p lupart dans l ’intérieur de la Yougoslavie et de la 
Serbie. Les excursions qui durent plusieurs jours, avec la participation de 
plusieurs professeurs, sont effectuées dans les régions touristiques les 
plus développées (Côte d ’Azur, les rivières italiennes, Tyrol, région de 
Mont Blanc) et les localités, telles que: Vienne, Budapest, Prague, Paris, 
Athènes, Venise, Istanbul etc.
Les études de quatre  années term inées, les candidats peuvent s’inscrire 
aux études post-scolaires, à condition qu’ils rem plissent les conditions 
suivantes: que la note m oyenne aux études de quatre années soit au- 
-dessus de 8 , qu’ils connaissent au moins une des langues mondiales et 
qu’ils ont publié quelque travail scientifique ou professionnel du do­
maine des problèmes du tourism e ou hôtelier. Les études post-scolaires 
du ren t deux années et au cours de la prem ière tous les candidats suivent 
les mêmes cours, tandis qu’à la deuxième année ils se décident pour 
une des spécialités suivantes: planification du tourisme, tourism e de 
congrès et récréation touristique. Voici le tableau représentan t le plan 
d’enseignement de ces etudes.
MATIÈRE SEMESTRE
I II III IV
Pour tous les auditeurs
1. Bases théoriques de valorisation
touristique
2. Méthodes de valorisation touri-
2 2
stique de l’espace 
3. Méthodes socio-psychologiques de
3 3
recherches du trafic touristique 
4. Méthodologie du travail scienti-
2
fique




1. Typologie des régions et locali­
tés touristiques
2. Méthodologie de planification de
l’espace dans le tourism e 2
3. Méthodologie de planification éco­




1. Typologie des réunions de con­
grès 2
2. Promotion et organisation du
travail des réunions de congrès 2
3. Tribune de sém inaire 1
4. Recherches pratiques 1
Récréation touristique
1. Aspect tourismologique de la ré ­
création 1
2 . Aspect sociologique de la récréa­
tion 1
3. Aspect sanitaire de la récréation 1
4. Aspect économique de la récréa­
tion 1
5. Aspect spatial de la récréation 1 1
6 . Récréation dirigée 1
7. Tribune de sém inaire 1
L ’examen final des études post-scolaires consiste de la défense de la 
thèse pour l ’obtention du degré de m aître ès sciences doit réprésenter 
une contribution spéciale à la science. En vertu  de cet examen le can­
didat obtient le titre  de „m aître ès sciences tourismologiques” .
En 1981 la part des tourismologues employés dans l’économie de 
tourism e et d’hôtellerie dans la RS de Serbie était de 9,9% et en 1983 
de 10,6%. Dans l’hôtellerie même étaient employés dans la prem ière 
année 7,3% et dans la seconde 10,1% de tourismologues, ce qui est un 
rapport très favorable dans les conditions yougoslaves. La part de ces 
experts, employés dans le domaine de m édiation touristique est consi­
dérablem ent plus favorable que dans l ’hôtellerie: en 1983 il se m ontait 
même à 16,9%. Au cours des années 1984 et 1985 les tourismologues 
étaient encore m ieux placés, c. à d. „ils ont trouvé leur place aux tra ­
vaux les plus variés d’organisation, de gestion, de recherches du marché, 
des placements, de la vente des capacités de logem ent etc. (25 godina..., 
1986). Ainsi, à 1 heure actuelle, les tourismologues diplômés sont employés
comme rapporteurs pour le tourism e domestique et étranger, réprésen­
tants des agences de tourism e étrangères en Yougoslavie, chefs de ré ­
ceptions dans les grands hôtels, collaborateurs pour les recherches du 
marché touristique, pour la propagande du tourisme, collaborateurs spé­
cialisés dans les maisons d’édition, secrétaires des grandes organisations 
touristiques, gérants des entreprises d’hôtellerie im portantes, professeurs 
aux écoles secondaires pour le tourism e et l ’hôtellerie, secrétaires des 
unions touristiques communales et des sociétés du tourisme, collabora­
teurs spécialisés dans les parcs nationaux, analystes dans les instituts 
d’urbanisme, collaborateurs spécialisés dans le Conseil Exécutif (gouver­
nement) de Serbie, etc. En 1986, Le Conseil Executif Fédéral (Gouverne­
m ent de la RSF de Yougoslavie) a constitué un Comité de tourisme spé­
cial (Ministère du tourisme). Au poste du président de ce Comité fut 
élu le tourismologue diplômé qui, avant cette élection, avait géré avec 
succès „Monténégro Touriste” — la plus grande entreprise touristique 
au Monténégro.
S t a n k o v i c  S., 19Ü0, Turizm ologija .  Trideset  godina P r irodno-m alem atićkogo  la- 
kulte la  и Beogradu,  pp. 445—446.
25 godina i s t ra ż lv a ćk o g  rada i o b ra zo va n ja  k a d ro v a  za turizma,  1986, O d s e k  za 
tu r izm o lo śk e  n a u k ę  PMF, U n iv e rz i te t  u B eogradu ,  pp. 36— 39.
T w ó rcą  geo g ra f i i  tu ry zm u  w Serbii  i Jg o s la w i i  b y t  prof.  Z iw od in  JoviÈié, k tó ry  
s tw orzy!  tak ż e  p o jęc ie  tu ryzm olog ii ,  j a k o  n o w e j  n au k i  sy n te ty c zn e j ,  z a ró w n o  p o ­
przez  t reść,  ja k  i in te rd y sc y p l in a rn o ść .  N a u k a  ta ma sw o ją  p o d p o rę  w  geograf i i ,  
ekonom ii ,  soc jo log ii ,  h is to r ii  sz tuki  Prof. Jo v ić ić  uważa ,  iż zak re s  geograf i i  t u ­
ry zm u  czy  r e k re a c j i  je s t  zby t  w ąsk i ,  a b y  o b jąć  c a ło ść  z ja w isk a  k o m p le k so w eg o ,  
j a k im  jes t  tu ryzm .
O rg a n iz a c ja  n a u c z a n ia  z g e o g ra l i i  tu ry zm u  d a tu j e  się  od ro k u  1962, k ie d y  to 
u tw o rz o n o  n o w y  k ie r u n e k  s tu d ió w  p o d y p lo m o w y c h  —  „ P o d s ta w y  geograf i i  tu r y z ­
m u".  Po 2- le tn ich  s tu d iach  ab so lw e n c i  ja k o  „ ek sp erc i  n o w e g o  p ro f i lu ” zn a jd o w a l i  
z a t ru d n ie n ie  w całe j  Ju g o s ław i i .  Z p o w o d u  d u żeg o  z ap o t r z e b o w a n ia  na  k a d rę  s p e ­
c ja l is tó w  z z ak re su  tu ry s ty k i ,  z d e c y d o w a n o  się  'w  1972 r. na  u tw o rz e n ie  r e g u la r ­
n y c h  —  4-le tn ich  s tu d ió w  z tu ryzm u. Liczba m ie jsc  w y n o s i ła  50. W k r ó tc e  też  u t w o ­
rzo n o  czasopism o n a u k o w e  „ T u ry z m o lo g ia ”, p o św ię c o n e  k w e s t io m  teo re ty c z n y m ,  m e '
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STRESZCZENIE
ro d o lcg iczn y m  i p ra k ty c zn y m .  W  1976 r. w y d z ie lo n o  .«'ndia tu ry zm u  z sek c ji  n a u k  
g e o g ra f iczh y ch .  U tw o rzo n o  w ó w cz as  se k c ję  n a u k  tu ry zm o lo g ic zn y c h  n a  W y d z ia le  
N a u k  P rz y ro d n icz y ch  i M a te m a ty c z n y c h  ja k o  a u to n o m icz n y  zespól  n a u k o w y  i d y ­
d a k ty c zn y .  Zwii.zki z k i e ru n k ie m  g eo g ra f icz n y m  o g ra n ic za ły  się  do  k i lk u  p rz ed m io ­
tów  n a u cz an ia  (geogra f ia  f izyczna, k a r to g ra f ia  tu r y s ty c z n a  i r e g io n y  tu ry s ty cz n o -  
-geo g ra f iczn e  św iata) .
Po re fo rm ie  U n iw e rsy te tu  B e lg rad zk ieg o  w  1B8G r. z d e c y d o w a n o  się  sk a so w ać  
sek c ję  tury/.moiogii .  O b e cn ie  p r / .edm io ty  n a u c z a n ia  zw iąz an e  z tu ry zm em  są  w ł ą ­
czan e  w p ro g ra m y  W y d z ia łu  E k o n o m iczn eg o  i W y d z ia łu  N a u k  P rz y ro d n icz y ch  i M a ­
t e m a ty c z n y c h  (k ie ru n e k  geo g ra f i i  i p la n o w a n ia  p rz e s t rzen n eg o ) .  A k tu a ln ie  o p tu je  
,vę za p o t rze b ą  i n te n sy l ik a c j i  n a u cz an ia  z geograf i i  tu ry s ty c z n e j  ogó ln e j  i r e g i o ­
n a ln e j  w ś ró d  s tu d e n tó w  s t a c jo n a r n y c h  i w p ro w a d z e n ia  s tu d ió w  p o d y p lo m o w y c h  
w n a s t ę p u ją c y c h  d z ied z in ach  t e m a ty c zn y c h :  w a lo ry z a c ja  tu ry s ty c z n a  p rzes t rz en i  g e o ­
gra ficzne j ,  w ie lk ie  s y s te m y  p rz es t r z e n n e  i tu ry s ty cz n e ,  ś ro d o w isk o  i tu ryzm , g ó ry  
i tu ry zm  górski .
A u to r  o m aw ia  k sz ta łce n ie  w sek c j i  n a u k  tu ry zm o lo g iczn y ch ,  k tó re  o b e jm u je  3 fo r ­
my s tu d ió w  —  sta ;  jo n a rn e ,  zao czn e  i p o d y p lo m o w e .  W  p ra c y  zam ieszczo n y  je s t  p r o ­
g ram  n a u c z a n ia  4-lci.nich s tu d ió w  s ta c jo n a rn y c h ,  o b o w ią z u ją c y  w  ro k u  a k ad e m ic k im  
1981/1982. A b so lw en c i  o t r z y m u ją  ty tu ł  d y p lo m o w a n e g o  tu ry zm o lo g a .  W  k sz ta łce n iu  
d u ż ą  w a g ę  p rz y w ią z u je  się  do  p r a k ty k  z a w o d o w y c h  i w y c ieczek .  Po u k o ń c z e n iu  s t u ­
d ió w  a b so lw e n c i  m o g ą  o d b y w a ć  2-le tn ie  s tu d ia  p o d y p lo m o w e ,  jeżel i  sp e łn ią  n a s t ę p u ­
jąc e  w a ru n k i :  p o s ia d a ją  ś i e d n ią  ocen  p o w y ż e j  8 , z n a ją  co n a jm n ie j  je d e n  j ę z y k  o bcy  
i m a ją  c p u b . ik o w a n ą  co n a jm n ie j  j e d n ą  p ra c ę  n a u k o w ą  lub  z a w o d o w ą  w  dz iedz i­
n ie  p ro b lem ó w  z tu ry zm u  lub  h o te la rs tw a .  W  p ie rw szy m  r o k u  s tu d ió w  w y k ła d y  
są  w sp ó ln e  d la  w s z y s tk ic h  s łuch aczy ,  w d ru g im  zaś za jęc ia  o d b y w a ją  się  w g r u ­
p a ch  sp e c ja l i z a c y jn y c h  (p lanow an ie  tu ry s ty k i ,  tu ry zm  k o n g re so w y ,  r e k re a c j a  t u r y ­
styczna) .  Z am ieszczone  w p racy  z e s ta w ie n ie  p re z e n tu je  p ro g ram  n a u c z a n ia  na  s t u ­
d iach  p o d y p lo m o w y ch .  W w y n ik u  egzam inu ,  p o le g a ją c e g o  n a  o b ro n ie  p racy ,  a b ­
so lw en t  o t r z y m u je  ty tu ł  m ag is t ra  n a u k  tu ry zm o lo g iczn y ch .
Z ro k u  na  ro k  z w ięk sza  się  l iczba tu ry zm o lo g ó w  z a t ru d n io n y c h  w  g o sp o d a rce  
tu ry s ty cz n e j  i h o te la rs tw ie .  O b e cn ie  spec ja l iśc i  ci są  z a t ru d n ia n i  ja k o  p rz e w o d n ic y  
w iu ry s ly c c  k r a jo w e j  i z ag ran iczn e j ,  p ra c o w n ic y  z ag ra n ic z n y c h  b iu r  tu ry s ty cz n y ch ,  
sze fow ie  r e r e p : j i  w  d u ż y ch  ho te lach ,  b a d acze  ry n k u  tu ry s ty cz n eg o ,  w  r e k la m ie  
i w y d a w n ic tw a c h  tu ry s ty c z n y c h ,  a tak ż e  j a k o  s e k r e t a r z e  d u ż y c h  o rg an izac j i  t u r y ­
s tycznych ,  z a rz ąd z a ją cy  p rz e d s ię b io rs tw am i  h o te lo w y m i,  p ro fe so ro w ie  w  p o l ic e a l ­
n y c h  sz k o łac h  tu ry s ty c z n y c h  i h o te la rsk ich ,  s e k re ta rz e  g m in n y c h  j e d n o s te k  t u r y ­
s ty '  z nych  itd.
W  ro k u  1986 F e d e ra ln a  R ad a  W y k o n a w c z a  (rząd SRF Ju g o s ław ii)  u tw o rz y ła  
K om ite t  S p e c ja ln y  T u ry zm u  (M in is te rs tw o  T uryzm u) .  N a  p r e z y d e n ta  te g o  K o m ite tu  
w y b n .n o  d y p lo m o w a n e g o  tu ry zm o lo g a .
S tre szczen ie  o p ra c o w a ła  Elżbie ta  Dz ieg ieć  
SU M M A RY
T he  c rea to r  oi the  g e o g ra p h y  of to u r ism  in Serb ia  a n d  Y u g o s la v ia  was prof. 
Ziwodin Jo v i t iö ,  w ho also  c re a te d  the  c o n ccp ;  of to u r ism o lo g y  as a n e w  sy n th e t ic  
sc ience  bo th  t h r o u g h  its co n te n t  a n d  in te rd isc ip l in a ry  'character .  Th is  sc ien ce  is 
bated on g e o g rap h y ,  econom ics ,  so c io logy  a n d  h i s to ry  of art.  Prof. Jov ic iö  c la ims 
th a t  the  scope  oi the  g e o g r a p h y  of to u r ism  or re c re a t io n  is too  n a r ro w  to e n co m p ass  
fu lly  su  h a co m p lex  p h e n o m e n o n  as tourism.
T h e  o rg a n iz a t io n  of t ea ch in g  from  the  g e o g r a p h y  of to u r ism  da te s  b a c k  to 
1962 w h e n  a n e w  sp ec ia l iza t io n  in p o s td ip lo m a  s tu d ies  ca l led  „Fo u n d a t io n s  of geo- 
g r r p h y  of to u r ism "  w a s  opened .  A f te r  tw o  y e a r s  of c o u rses  the  g ra d u a te s ,  as 
„ex p o r ts  of a n e w  p rof i le"  w e re  f ind ing  e m p lo y m en t  th ro u g h o u t  Y ugos lav ia .  In  
r e sp o n se  to a big d e m a n d  for sp ec ia l is ts  in the  f ield  of to u r ism  it w a s  d e c id ed  
Lo o pen  fo u r -y e a r  c o u rses  on  to u r ism  in 1972. T h e  in it ia l  e n ro lm en t  w a s  50 p e r ­
sons.  Soon  th e re  w a s  firs t  p u b l ish ed  a scientili .:  jo u rn a l  „ T o u r ism o lo g y "  d ea l ing  
w i th  th ce re t ica l ,  m e th o d o lo g ic a l  a n d  p rac t ica l  issues.  In 1976, th e  cou rses  on  tou rism  
w e re  s e p a ra te d  l rom  the  g e o g rap h ica l  sc iences  sec tion ,  a n d  th e  sec t io n  of tou r ism o- 
log ica l  sc iences  w a s  e s tab l i sh e d  in th e  C o l lege  of N a tu ra l  a n d  M a th em a t ica l  S c ien ­
ces as an  a u to n o m o u s  r e se a rc h  a n d  d idac t ic  unit .  Its l inks  w i th  th e  D e p a r tm e n t  
of G e o g ra p h y  w e re  l im ited  to a few  su b je c ts  (psych ica l  g e o g rap h y ,  to u r is t  c a r t o ­
g ra p h y ,  a n d  w o r ld 's  t o u r i s t -g e c g rc p h ic  regions) .
Fo. 'lowing th e  re fo rm  of T h e  U n iv e r s i ty  of B e lg rade  in 1986, it  w a s  dec id ed  
to l iq u id a te  tho  sec t ion  of to u r ism o lo g y .  A t th e  p re se n t  time, su b je c ts  co n n ec te d  
w i th  to u r ism  a re  in c lu d ed  in to  cu rr icu la  of th e  C o l leg e  of Econom ics a n d  the  
C o l leg e  of N a tu r a l  a n d  M a th em a t ica l  Sc iences  (specia lizat ion  of g e o g ra p h y  a n d  
sp a t ia l  p lann ing) .  T he  m ain  e m p h a s is  is b e in g  p lac ed  n o w  on in ten s if ica t io n  of 
the  t ea ch in g  of g e n e ra l  a n d  re g io n a l  to u r is t  g e o g ra p h y  am o n g  s tu d e n ts  of da ily  
c o u rse s  a n d  in t ro d u c t io n  of p o s td ip lo m a  c o u rses  in the  fo l low ing  su b jec ts  a reas :  
to u r is t  v a lo r iza t io n  of g e o g ra p h ic  space,  h u g e  spa t ia l  an d  to u r is t  sys tem s,  e n v i ­
ro n m e n t  a n d  tourism , m o u n ta in s  a n d  m o u n ta in  tourism .
T h e  a u th o r  d isc u sse s  th e  e d u c a t io n  p ro g ra m m e  in th e  sec t io n  of to u r ism o lo g ica .  
sc iences ,  w h ic h  in c lu d es  3 form s of c o u rses  —  da ily ,  e x tra -m u ra l  an d  p os td ip lom a  
courses .  T h e  a r t ic le  c o n ta in s  the  c u r r ic u lu m  of fo u r -y e a r  d a i ly  c o u rse s  fo r  the  
aca d em ic  y e a r  1981/1982. T he  g r a d u a t e s  ge t  a t i t le  of a d ip lom a tou r ism olog is t .  
A  g re a t  d ea l  of a t t e n t io n  in  th e  e d u c a t io n  p ro g ra m m e  is a t t a c h e d  to t r a m e e s h ip  
a n d  excurs ions .  A f te r  co m p le t in g  th e i r  studios,  th e  g ra d u a te s  m a y  a t t e n d  tw o -y e a r  
p o s td ip lo m a  c o u rses  p ro v id ed  th e y  c an  fulfill the  fo l low ing  condit ions:  g ra d e  a v e ­
ra g e  a b o v e  8 , m a s te ry  of at lea s t  one  fo re ign  l a n g u a g e  a n d  a t  l e a s t  one  p u b l ish ed  
scientif ic  or p ro fess io n a l  w o r k  d ea l in g  w i th  to u r ism  or h o te l  m an a g em e n t .  During  
th e  first  s tu d y  years ,  th e r e  a ie  p ro v id e d  com m on lec tu re s  for all s tu d en ts ,  w h i le  
d u r in g  th e  second  y e a r  s tu d e n ts  s ta r t  the ir  spec ia l iza t io n s  in p a r t icu la r  g roups  
(p lann ing  of tourism , c o n g re ss  tour ism , to u r is t  rec rea t ion ) .  T h e  list  inc lu d ed  in the  
a r t ic le  p re se n t s  the  c u r r ic u lu m  for th e  p o s td ip lo m a  courses .  A f te r  p a ss in g  an  ex am  
be in g  a d e fen ce  of a d isse r ta t io n ,  a  g r a d u a te  o b ta in s  th e  t it le  of M a s te r  of Tou
r ism oloq ica l  Sciences .  , , , ___
T h e n u m b e r  of to ü r ism o lc g is ts  e m p lo y e d  in th e  to u r is t  a n d  h o te l  e co n o m y
s te ad i ly  g row s .  T o d a y  th e se  spec ia l is ts  find e m p lo y m en t  as r e p o r te r s  in  d om es tic  
a n d  fo re ign  tourism , as e m p lo y e e s  of fo re ig n  t r a v e l  agenc ies ,  h e ad s  of re ce p t io n  
offices in l a rg e  ho te ls ,  tour is t  m a rk e t  re sea rc h es ,  in a d v e r t i s in g  a n d  to u r is t  p u b l i ­
ca t ions  as se c re ta r i e s  of big to u r is t  o rg an iza t io n s ,  m a n a g e r s  of h o te  co m p a n ie  , 
p ro fe s so rs  in p o s t - se c o n d a ry -sc h o o l  to u r is t  a n d  h o te l -m a n a g e m e n t  schools,  m a n a g e rs
° f 1C>I r f 11 ЭВб"I h e ^ e ^ e ^ a l '  E x ecu tiv e  C o u n c il  (G o v e rn m e n t  of Y ugos lav ia)  se t  u p  the  
Specia l  C o m m it te e  of T o u r ism  (M in istry  of Tourism ),  a n d  a to u r ism o lo g is t  w as
c h o se n  for its p re s id en t .
T ra n s la te d  by  Leszek  P odb ie lsk i
